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Introducción 
Entendemos por quemadura a todos los efectos deletéreos corporales producidos por la 
acción del calor. Se produce de esta manera una lesión anatomopatológica que va desde un 
cuadro de inflamación cutánea con eritema y dolor, hasta la coagulación proteica y la 
destrucción tisular total. Dicha lesión puede ser producida por noxas físicas, químicas o 
biológicas y todas se incluyen dentro del término quemaduras.  
La caumatología es la parte de la cirugía plástica que se encarga de la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las quemaduras.  
Fortunato Benaim, cirujano plástico argentino y referente mundial en caumatología las 
clasifica en A, AB y B según la profundidad de piel afectada y establece como zonas 
especiales de quemaduras a la cara, los genitales, las manos y los pies y las axilas. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó búsqueda bibliográfica, protocolos de diagnóstico y tratamiento de servicios de 
quemados y seis pacientes con quemaduras faciales tratados en el hospital San Martín de la 
Plata, en el pabellón de cirugía Plástica y quemados.   
 
Resultados 
El presente trabajo permite aportar datos conceptuales en cuánto a conductas prioritarias en 
el tratamiento de quemados faciales reduciendo la gravedad de secuelas y el daño funcional 
y estético. 
 
Conclusiones 
En cirugía reparadora el orden prioritario es: la vida, la función y la estética.  Es necesario 
prever lesiones de vía aérea y conocer las pautas de alarma. Respecto del tratamiento, usar 
curas expuestas u oclusivas según corresponda y siempre injertar por zonas estéticas. 
 
